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このポスターを見て、どう思われますか?何を感じますか?
これは 1989年に配布された長崎『旅j博覧会のコスチュームデザイン募集のポスターです.私たちは f女
性の顔もiltもなく、足だけなんて気持ちが惑い.女には頭はいらないと抑えられてきた従来の男尊女卑を想起さ
せる.女性の人格を無視してセックスの対象としてしか見ていない女性蔑視のポスター」として「旅j博覧会協
会に抗議し、ポスターの撤去を求めました。この時私たちは、ミス『旅j 憶にも反対し、なぜミスでなければな
らないのか、 ミス・コンテストそのものが女性の性の商品化ではないのかと長崎県「旅j 博事務局に抗議してい
た矢先でした。
ちょうどこの頃は、広告に掛かれる女性の姿に性的なものが強調されすぎており、女性を男性の目を楽しませ
るモノとしてしか表現していないことが全国的に問題となった時期でもありました。商品には関係のない女性の
裸ばかりが目だつポスターや、 レイプ後の女性を想像させるようなお酒のCMなどに、全国の女性たちが抗議の
声を上げていました.
私たちも、このポスターやミス「旅」博反対をきっかけに、メディァや政治など社会の中での女佐藤視の発言や
内容に対してはやはり声を上げていかなければならないということで、 「差別は自につきしだい告発するJをモ
ットーに筑種活動を積極的に行うようになりました。
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長崎 f旅J博覧会協会に抗議します!一一一-. r一一一長崎「旅j博覧会事務局に抗議します 1
1989年8月に配布されたコスチュームデザイ II 1989年5月 ミス「旅j博の仕事内容から見れば
ン募集のポスタ}は、裸の若い女の圏直し出すセク II性別、美醜、既婚未婚の別は関係ない.未婚の女性の
シ}ム}ドが基盤になっており、また顔がないと II が求められる思想背景には男性のエゴイズムがある.
いうことはすなわち人格の欠如を意味しており、 I Iミス・コンテストとは女性の外見上の美しさを人格、
女をセックスの対象としてしか認識できていなし、|げ包カから切り難して品評することです。公平・平等を
ことの表れです.公的機関がこのような女性凝視 II厳守する公的機闘がミス・コンテストという選考方法
のポスターを採用し、街中』こ張りめぐらすことが II Iこよって人材を登用することが問題。地方自治体が主
許されるでしょうか。今すぐ、このポスターを披 II値する博覧会は老若男女、全県民が全人絡を通して参
去して下さい. 投 加すべきで、何も未婚の若くて美しい女性だけが男性によって利用されるのはおかしいと思います.
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佐世保観光協会に抗議します!
1989年10尽に募集された「ミスさせぽJコ
ンテストの選考基単に荷額の職業があるのは、女
性を貌に頼る自立した人間でないと見ているとと
もに片親差別が感じられます。また、応募資絡に
『社交界の女性j が除かれているのは、職業差別
ではないでしょうか.
日本相銀協会に抗議します1
1990年1月議山官房長官が「相擦の土俵に女
が入れないのはおかしい1と自ら希望していた表
彰式での総理大臣杯の授与を日本相撲協会は短否
し、その理由として『伝統・文化は守っていかな
ければならないからj と述べていますが、古くか
らの伝統や慣習も時代の波に洗われるべきだし、
人権と平等の見地から見直さなければなりません
相撲の土俵といういわゆる f聖域j から女性を不
JRに抗議します!
1990年3月JR九州長崎支庖キャンぺンガ}ル募
集の応募条件に年齢、結婚の有無のみならず、身長が
高い者に限るというのは、身体差別につながり、それ
は女性に対する選別であり、女性を物(商品)として
扱う差別です.また JRは数多くの女性が利用してい
るのですから、 JRを宣伝するのにどうして男性では
いけないのでしょうか。
金丸信さんに抗議します!
1989年1月金丸元副総理の発言の中に fサッチャ
ーは男性を知っている、おだんながある、土井さんに
はおだんながねえじゃねえか.男を知らん。 Jとあり
ましたが、このことは結婚しない女性に対する差別発
言です.女子差別撤廃条約に批准した国の元副総理の
発言としては許されないものです。これからの時代は
浄なものとして締め出すという伝統は、今臼の男 I I女女性のシングJルレ化が進んでい〈状況にあ4あ5ことをきち
女平等という世界共通の理念にそぐわないもので I Iんと認書識韓して、配偶者がいようといまいと女性を l人
山吋回し
煽之内さんに抗議します!一一一一一一-， . 
1989年7月堀之内磨水絡が f女性が政治の渇'..J一一一一一一 小沢一郎さんに抗議します!
で使いものになるだろうか@サツチヤ}首相には 1"'11994年4月小沢一附生党代表幹事がこの度の社
夫と子どもがいて別絡だが、土井委員長にはそう
いう感情が理解できないだろうから首相は務まら
ないJと発言したことは、男の政治家だけが天下
国家を論じることができ、女には政治問題を論ず
る資格も総力もないという倣慢さの表れです。こ
の発言は政治は男女ともに国民会てが関わるべき
ものであるという民主主義への重大な挑戦であり
会党の離脱に鑓連して fどの女と一絡に寝ょうがいい
じゃないかJと発言したことは、重要な政治問題を『
女と穫る』などという品位のない表現で発言して彼の
女性議後をあらわにしたものです。日本が女子差別撤
廃条約に基づいて両性が共生できる社会を目指してい
るにもかかわらず、その大きな責任と役衡を担ってい
る政治家がこのような発言をし、女性蔑視の意識を持
っていることに償っています.
※その他に今年5月長崎でTV欽映されている住宅展示場のCFに対しても、 「僕の霊長今度新しくなったんです。
こんなきれいな家になったのはお父さんのおかげです.Jというせりふは、家計を支えているのは男だけという
従来の性的役割分担を肯定し、共働きが多数派になっている現状にはそぐわず、女性蔑視の内容であるとCF製
作者に電話で抗議しましたg
このような抗議の結果、何でも即改善というわけにはいきませんが、私たちの要望が受け入れられたものも
あります.
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'89ミス長崎三よエム上実B主要項
. 18歳~えゑ患の未婦の女性
.身長 157 c園以上
'9 0ミス長崎 1 '9 1ミス長崎
-講 18歳以上の主捜の女性 11・満 18歳以上の女性
・ゑゑよムユふ~よ 1 1・長崎の歴史文化等筒
・ま柔ら法裏ん昆弦念展を 1 I 単な質問を審査員の
明記 I I 立場で行う.
-賓嘉品五義足盟主よ思j之 I I・履歴書に写真を添え
る.
-身長、体重、
ぷるよムヱぬよふえム之忽之liと
最終学歴、毘鼠ゑ昆急を明記.
・簡単な質問などを審査員専門の立場で行い、
容姿、教義、簡度、健康などで採点を行う.
・上半身(アップ)と全身の写真各 l枚
※「ミスさせぽJの募集要項も変わりましたが、今だに未婚の女性、身長・体重・バスト・ウ工スト・ヒップの
サイズの明記、上半身と全身の写真各1枚を必要としています。
長崎ではまだミス・コンはなくなりませんが、大分市・熊本市など現在20ほどの自治体がミス・コンを廃止
していますo (r婦人展望J90. 1 1・12月号)
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